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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo está diseñado con la finalidad de realizar un Plan 
Estratégico de Marketing para el Posicionamiento de la Imagen 
Corporativa del Almacén de Insumos Agropecuarios Carchi Productivo 
Espejo, en la ciudad de El Ángel, en la provincia del Carchi. El proyecto 
consta de cinco capítulos, en el diagnóstico situacional se determinó que 
el Almacén no ha tenido el reconocimiento necesario en la ciudad de El 
Ángel debido a su recién apertura, por tal razón es de gran necesidad que 
se efectué un Plan Estratégico de Marketing que permita mejorar el 
Posicionamiento de la Imagen Corporativa de dicho Almacén pues este 
brinda insumos y servicio de calidad, mismos que son necesarios para el 
continuo avance de las diferentes actividades agropecuarias del sector y 
la satisfacción de las necesidades de los productores en las áreas 
agrícola, florícola y ganadera. Para que el proyecto sea comprensible se 
incluye bases teóricas sobre plan estratégico de marketing, 
posicionamiento empresarial, imagen corporativa, estrategias de 
marketing, insumos agropecuarios y estudio de mercado. Por otro parte al 
realizar el estudio de mercado utilizando datos estadísticos disponibles se 
identificó una considerable demanda potencial a satisfacer de 58.564 
productos agropecuarios para el año 2013. De igual forma se diseñó una 
propuesta de marketing en base a la investigación realizada sobre la 
situación actual de la empresa, donde se determinó la necesidad de 
proponer estrategias de posicionamiento, para construir una mejor imagen 
corporativa del almacén y por ende mejorar su orientación hacia el 
mercado y así conseguir que la marca del almacén logre posicionarse en 
la mente de los clientes actuales y futuros. 
Finalmente se incluye los posibles impactos que generará el proyecto los 
cuales son: social, económico, empresarial y ecológico  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
The present work is designed with the purpose of carrying out a Strategic 
Plan of Marketing for the Positioning of the Corporate Image of the 
Warehouse of Agricultural Inputs Carchi Productive Mirror, in The Ángel's 
city, in the county of Carchi. The project consists of five chapters, in the 
situational diagnosis it was determined that the Warehouse has not had 
the necessary recognition in The Ángel's city due to its newly opening, for 
such a reason is of great necessity that you made a Strategic Plan of 
Marketing that allows to improve the Positioning of the Corporate Image of 
since this Warehouse this it offers inputs and service of quality, same that 
are necessary for the continuous advance of the agricultural different 
activities of the sector and the satisfaction of the necessities of the 
producers in the agricultural areas, florícola and cattleman. So that the 
project is comprehensible it is included theoretical bases on strategic plan 
of marketing, managerial positioning, corporate image, marketing 
strategies, agricultural inputs and I study of market. For another he/she 
leaves when carrying out the market study using statistical available data 
a considerable demand potential it was identified to satisfy of 58.564 
agricultural products for the year 2013. Of equal he/she is formed it 
designed a marketing proposal based on the investigation carried out on 
the current situation of the company, where the necessity was determined 
of proposing positioning strategies, to build a corporate better image of the 
warehouse and for ende to improve its orientation toward the market and 
this way to get that the mark of the warehouse is able to be positioned in 
the mind of the current clients and futures. 
Finally it is included the possible impacts that it will generate the project 
which are: social, economic, managerial and ecological  
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PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo de grado está desarrollado con la finalidad de llevar a 
cabo un plan estratégico de marketing para el Almacén de Insumos 
Agropecuarios Carchi Productivo Espejo, en la ciudad de El Ángel, en la 
Provincia Carchi, mismo que tiene como propósito mejorar el 
Posicionamiento de la Imagen Corporativa de dicho Almacén, logrando 
dinamizar las actividades agropecuarias de la ciudad.  
 
El proyecto está estructurado en cinco capítulos: Diagnóstico Situacional 
Externo del Almacén, Marco Teórico, Estudio de Mercado, Propuesta Plan 
Estratégico de Marketing, Análisis de Impactos, Conclusiones y 
Recomendaciones. Además incluye la respectiva bibliografía, lincografía y 
anexos.  
 
A continuación se expone una síntesis de lo desarrollado en cada fase o 
capítulo del proyecto:  
 
CAPÍTULO I.- Comprende los Antecedentes, Objetivos General y 
Específicos del Diagnóstico, Matriz Diagnóstica, Resultados de las 
Entrevistas aplicadas tanto al administrador como al equipo de trabajo del 
Almacén de Insumos Agropecuarios Carchi Productivo Espejo, Matriz 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas); con lo cual 
se llega a determinar el Problema Diagnóstico.  
 
 
CAPÍTULO II.- En este capítulo se exponen las bases teóricas y 
científicas que permiten conocer conceptos básicos de temas referentes 
al proyecto.  
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CAPÍTULO III.- Contempla la identificación del Producto o servicio, 
Objetivos General y Específicos del Estudio de Mercado, Matriz 
Diagnóstica, Resultados de las Encuestas aplicadas tanto a las 
Asociaciones Agropecuarios del Cantón Espejo como a los Almacenes 
Agropecuarios que ofertan productos agropecuarios, la determinación de 
la oferta, la demanda y a través de éstas la demanda potencial a 
satisfacer; el precio y su comercialización. Finalmente se incluye las 
respectivas conclusiones del estudio.  
 
 
CAPÍTULO IV.- Efectúa la propuesta de marketing, objetivos de la 
propuesta, Base Legal de la Empresa, Diagnóstico Interno y externo, 
auditoría de marketing que contempla: misión, visión, valores, principios, 
política empresarial, estructura organizacional, manual de funciones, 
análisis estructura del sector competitivo, elección de objetivos y camino 
estratégico, presupuesto e inversión de la implementación del plan 
estratégico de marketing, matriz de relación beneficio – costo, plan de 
acción (cronograma de ejecución y operación del plan estratégico, reparto 
de responsabilidades) y el control necesario para el correcto 
funcionamiento de la microempresa.  
 
 
CAPÍTULO V.- En este capítulo se efectúa el análisis de los posibles 
impactos que genere la puesta en marcha del plan estratégico de 
marketing, en los distintos ámbitos como: Social, Económico, Empresarial 
y Ecológico.  
Finalmente este trabajo presenta las respectivas conclusiones y 
recomendaciones del proyecto.  
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